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U ~lanku se govori o povijesnom razvitku neverbalnoga koda koji se prati kroz neosvije{-
tenu, poluosvije{tenu i osvije{tenu gestu. Zatim se govori o njezinu ulasku u verbalni kod
koji je kronolo{ki kasniji od neverbalnoga. Ulaskom u verbalni kod neosvije{tena gesta po-
staje zvukom (krikom), poluosvije{tena gesta glasom (eksklamacijom), a osvije{tena gesta
prevodi se fonemima doti~noga jezika i ulazi u verbalni kod kao uzvik, leksem, usporedba
ili frazem. Ona uz izravno zna~enje dobiva i preneseno zna~enje te postaje simbolom koji se
u~i u doti~noj kulturi kao i rije~i.

S pojavom elektroni~nog zapisa kao izvanpsihi~nog pam}enja jezikoslovlje se
na{lo pred potrebom inter i transdisciplinarnih istraivanja jezika. Na taj se
na~in jezik po~inje shva}ati kao cjelovit sustav sporazumijevanja s nizom pod-
sustava: subperceptivnim, neverbalnim i verbalnim, tj. s nizom komunikacijskih
kodova koji se mogu preoblikovati jedan u drugi ili zajedni~ki omogu}ivati cje-
lovito sporazumijevanje. Subperceptivni elementi u sporazumijevanju nisu jo{
osvije{teni, njih vidimo samo po posljedicama. Ovamo spada npr. telepatsko
priop}ivanje, predosje}aj, osje}aj simpatije i antipatije, razli~iti tipovi ljubavi i
sl. Neverbalni kod je danas ve} djelomi~no osvije{ten zahvaljuju}i istraivanji-
ma psihologije, psiholingvistike (Rot 1976), sociolingvistike, etnolingvistike, fi-
zike, medicine (Pansini 1990), a ponajvi{e semiotike i etologije (Blurton Jones
1972). Zajedni~kim naporima tih znanstvenih grana uo~ena je uloga razli~itih
tipova znakova kojima se izraava djelovanje okoline i samoga ~ovjeka na nje-
govo pona{anje. Humana etologija (EibeEibesfeldt 1987) tako svestrano is-
pituje koji je tip pona{anja ~ovjeku priro|en, a koji nau~en i koliko je to ljud-
sko priro|eno ili ste~eno pona{anje sli~no ivotinjskomu pona{anju (potonjim
se bavi animalna etologija). Neverbalni kod ima niz potkodova temeljenih na
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dodiru, pogledu i kriku kao oblicima koji ~ine vizualne i/ili auditivne jedinice
komunikacije. Te se jedinice po uzoru na foneme u fonetici zovu tacemi (od
tacezike, usp. Hall 1973), kinemi (od kinemike, usp. Birdwhistell 1952) i eks-
klamacije (prema Simeon 1969). Na prvom tipu jedinica temelji se npr. jezik
slijepaca, na drugome jezik gluhih, a na tre}emu australski jezik fu}kanja.
Moe li znanost otkriti {to je bilo prije jezika?
Grupa teorija nastala je oko poznate biblijske izreke »u po~etku bija{e rije~«,
{to govori o zadanosti jezika od Boga. To zna~i da je jezik ~ovjeku priro|en,
dan, zadan. Chomsky je tako zaklju~io da onda moraju postojati »jezi~ne uni-
verzalije« i da svi jezici moraju biti isti u dubinskoj strukturi, jer ljudski mozak
funkcionira na isti, ljudskoj vrsti specifi~an na~in. Strukturalisti zato smatraju
da je jezik gospodar nad ~ovjekom, da je on ne{to izvan ~ovjeka. 
Druga grupa teorija okupljena je oko teze da je jezik nastao artikuliranjem
krikova i time se jezik reducira na nie sfere opstojnosti. Postoji tako niz teo-
rija o postanku jezika ili glotogoniji. D. [kiljan navodi puhpuh teoriju ili teo-
riju uzvika koja govori da se jezik razvio iz krika u artikulirane glasove. Teo-
rija opona{anja ili bauvau teorija smatra imitaciju zvukova iz okoline pola-
zi{tem jezika. Prema nativisti~koj ili dingdong teoriji jezik nastaje poveziva-
njem impresivne vrijednosti zvukova u prirodi i njihova sadraja, a u radnoj ili
joheho teoriji postanak jezika povezuje se sa zvukovima koje je ~ovjek spon-
tano ispu{tao pri radu ([kiljan 1980: 186). Wundtova se teorija temelji na vi-
zualnim znakovima koje on naziva skupom dogovorenih kretnji koje su najpri-
je izraavale samo osje}aje, zatim i predodbe, a na kraju i pojmove ([kiljan,
ibid).
Tre}u grupu teorija mogli bismo nazvati semioti~koevolutivnima, jer one
postanak jezika svode na razvitak iz razli~itih semioti~kih kodova do
kojih je do{lo evolucijom ~ovjekova iskustva o svijetu. Jezik se po njima smatra
skupom komunikacijskih kodova kojima se ~ovjek izraava cjelovito, ali nisu
svi ti kodovi jo{ osvije{teni, tj. ne znamo jo{ kakva je njihova gramati~ka struk-
tura. Jezik se razvija usporedno s ~ovjekovim razvitkom, odnosno s razvitkom
ljudskoga mozga. Grupa zagreba~kih biologa postavila je zanimljivu tezu po ko-
joj se ljudski mozak »ne razvija postupno, nego u skokovima, uvijek za dvostruki
broj stanica, jer se razvijene ive stanice jedino na taj na~in mogu dijeliti. Tako
je npr. mozak obi~nih majmuna imao oko 2 milijarde stanica, {to predstavlja
31. diobu prvotne zametne stanice. Mozak antropoidnih majmuna, ~impanze, go-
rile i orangutana imao je 4 milijarde mozgovnih stanica, {to je bila 32. dioba.
Kad se prije 20 svemirskih sekundi mozak antropoida podvostru~io od 4 na 8,5
milijardi stanica, to je bila 33. dioba i na na{em planetu se pojavilo ~ovjekoliko
bi}e, pitekantrop s Jave. /... / Na prijelazu izme|u krapinskog pra~ovjeka  ne-
andertalca i na{eg ~ovjeka (1 svemirska sekunda prije na{eg vremena) dogodila
se 34. dioba i zato mi imamo 17 milijardi mozgovnih stanica« (Drama u svemi-
ru 1966: 19).
Ako je prijelaz iz zookontaktnog op}enja (nesvjesne interakcije i intraakci-
ja) u svijet komunikacije uvjetovan razvojem mozga, onda moemo re}i da je
cijela komunikacija zapravo priro|ena, tj. od Boga dana kao {to je dan i sam
razvitak. Ova tre}a teorija zato povezuje prve dvije, jer je ~ovjek genetski pred-
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odre|en (~itaj zadan) za stvaranje (tj. razvitak) osvije{tenog, otvorenog komu-
nikacijskog sustava razli~itih kodova. Ti se sustavi zato stalno i postupno raz-
vijaju, nadogra|uju i nadopunjuju jezik kao verbalni kod. Govore}i o podrijetlu
neverbalne komunikacije, Ekman i Friesen isti~u tri njezina izvora: 1. priro-
|eni neurolo{ki programi (naslije|eni), 2. iskustva zajedni~ka svim ~lanovima
Homo sapiensa (npr. u svim kulturama uzimanje hrane ozna~uje se gestom
prino{enja ruke ustima) i 3. iskustvo koje varira od kulture, klase, obitelji i
individualno (Knapp 1987: 45). Isti autori navode tri tipa istraiva~kih metoda
iz kojih se vidi je li doti~no pona{anje priro|eno (nasljedno) ili ste~eno (nau-
~eno). To se moe otkriti zapisivanjem pona{anja gluhih (ne slue se auditiv-
nim kanalom) ili slijepih (ne rabe vizualni kanal), zatim promatranjem pona{a-
nja primata koji nisu hominidi te prou~avanjem multikulturnih studija raznih
pismenih i pretpismenih kultura (ibid: 47).
Tezu da je gestovni kod prete~a jezika moemo potkrijepiti i prou~avanjem
ontogenetskog razvitka neverbalne komunikacije kod djece. U prvih nekoliko
godina djetetova ivota vidi se ekstenzivni repertoar neverbalnih znakova. Di-
jete npr. ve} u ~etvrtom tjednu ivota odgovara na pogled majke, ali ono dugo
nema razvijenih kulturnih i nau~enih odgovora majci (listener responses) kao
{to su: klimanje glavom, dizanje obrva, potvr|ivanje, potvrdno osmjehivanje
itd. Zato nam ponekad izgleda da nas djeca ne slu{aju ako nas ne gledaju dok
im govorimo (ibid: 65)
Istrauju}i razvitak govora kod djece, M. Pozojevi}Trivanovi} kae da je
krik kod djeteta u prvim tjednima ivot spontani odraz stanja njegova organiz-
ma i ima refleksni (nesvjesni) karakter. U 5. tjednu krik tek postaje simbolom.
Do ispu{tanja guturalnih i palatalnih glasova (tzv. gukanja) dolazi kad pokreti
muskulature nailaze na zapreke {to ih dijete mora svladati. To je sinergija to-
ni~noga tipa, a ne prvi fonemi. U 8. ili 9. mjesecu dijete razumije global izgo-
vorene re~enice, tj. njezinu intonaciju koja uklju~uje ~itavu situaciju, dakle ne-
verbalne elemente (Pozojevi}Trivanovi} 1984: 36).
Najve}i dokaz u prilog tezi o prethodnosti neverbalnoga koda pred verbal-
nim jest spoznaja da se ~ovjekoliki majmuni ne mogu nau~iti govoriti, ali se
mogu nau~iti gestovnome jeziku. To zna~i da oni imaju razvijeno simboli~ko
mi{ljenje, ali nemaju razvijenih govornih organa te stoga ne mogu proizvoditi
ni artikulirane glasove. Pokusi na majmunima pokazali su nadalje da u never-
balni kod spadaju i auditivni elementi koji su zvukovi, a ne glasovi, jer majmu-
ni uz geste rabe i neartikulirane zvukove koji su im priro|eni, tj. koji spadaju
u prvi stupanj razvitka neverbalnoga koda (usp. Aitchison 1991).
Razvitak cjelokupne komunikacije (tj. interakcije i komunikacije) Tavolga je
podijelio u 6 etapa ili razina: 1. vegetacijska razina (uklju~uje rast i tropizam,
efekte fizi~ke prisutnosti, tj. utjecaj biljaka jednih na druge i na ivotinje), 2.
toni~na razina (koju Durand naziva intraakcijom, uklju~uje metabolizam stani-
ce, izlu~ivanje, proizvodnju kemijskih izlu~ina te nekih oblika trofalakti~nog i
prate}eg /trailfollowing/ pona{anja), 3. fazi~na razina (koja se sastoji od dis-
kontinuiranih, manjevi{e pravilnih stadija razvitka kao {to su npr. razlike u
spolu kod niih kraljenjaka), 4. signalna razina (s kojom po~inje biosocijalna
signalizacija kod reproduktivnog pona{anja niih kraljenjaka i ptica te psiho-
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lo{ki kompleks modela signalizacije kod niih sisavaca), 5. simboli~ka razina
(kod infrahumanih primata i antropoida nastaje primitivna uporaba simboli~-
nih zvukova i gesta) i 6. jezi~na razina svojstvena samo ~ovjeku, sastavljena od
govora, metajezika i komunikacije apstraktnih ideja) (u: Hinde 1972: 9293,
prijevod N. P.). I po ovomu se vidi da neverbalni kod (simboli~ka razina) pret-
hodi jezi~nomu.
Ovdje bi se trebala posebno naglasiti razlika izme|u me|udjelovanja (in-
terakcije) i sporazumijevanja (komunikacije). Interakcija naime obuhva}a
predjezi~nu pa ~ak i predneverbalnu fazu ~ovjekova izraavanja kojoj je svoj-
stveno cjelovito, ali neosvije{teno izraavanje. Kao i ivotinje, i ~ovjek je ispu{-
tao razne zvukove, mirise, osje}ao bol i ugodu dodirom, opipom, raspolagao ve-
likim brojem kretnji. Sve je to predstavljalo samo {iroko polje raznolikog me-
|udjelovanja (interakcije) izme|u ~ovjeka i okoline. Da bi se ti izraajni ele-
menti pretvorili u komunikacijske, ~ovjek ih je morao osvijestiti, a to je rezul-
tiralo pojavom dogovorenih znakova (verbalnih i neverbalnih simbola) koji
imaju za odre|enu grupu ljudi dogovorno zna~enje. Ti znakovi tada po~inju
sluiti za sporazumijevanje me|u ljudima, a ne vi{e samo za interakciju s oko-
linom. Sporazumijevanje je stvorilo algoritamske radnje koje su se morale pam-
titi i u~iti. Pam}enjem i u~enjem razvija se mi{ljenje, stvarala{tvo i rad.
	
			
Za razvitak gestovnoga koda bilo je neophodno prelaenje iz signalne u sim-
boli~ku razinu sporazumijevanja, jer su geste pokreti koji imaju preneseno, na-
u~eno i u kulturi ste~eno zna~enje. Me|utim, postoji i niz pokreta koji su priro-
|eni pa tako neki smatraju da je klimanje glavom desnolijevo u zna~enju ge-
ste odbijanja, nijekanja, priro|ena kretnja za odbijanje hrane. @ivotinje kao i
novoro|en~ad izvode ju kad ne ele jesti {to im se nudi. Ali, ta priro|ena kret-
nja je samo jednosmjerna, dok se gesta nijekanja izvodi vi{ekratnim kretnjama
glavom lijevodesno. Osim toga, postoje (rijetki, dodu{e) i narodi koji gestu
nijekanja izvode okomitim kretnjama glave goredolje (npr. Bugari). To samo
dokazuje da su geste nau~ene, osmi{ljene i osvije{tene kretnje koje se izvode
radi sporazumijevanja.
Geste su prvotno izvo|ene u vizualnom kanalu, dok je njihova zvu~na
pratnja (auditivni kanal) u po~etku bila tek drugotna i sluila je samo kao
poja~iva~ onoga {to se pokretom izraavalo. Henry Wallon je do{ao do spo-
znaje da »manualni govor prethodi usmenom govoru« te da je »glas u po~etku
samo afektivno podcrtavao opisne geste ruku« (Wallon 1959: 156).
Za{to je utemeljeno tvrditi da je vizualni kanal osvije{ten prije auditivnoga?
Ta je pojava nastala iz posve tehni~kih, tj. fizikalnih razloga. Naime, kapacitet
oka ve}i je od kapaciteta uha, ali su oba ta osjetila vanija u komunikaciji od
ostalih ~ovjekovih osjetila, jer imaju daleko ve}u brzinu percipiranja. Oko ima
brzinu percepcije 107, a uho 106  bitova u sekundi, dok su ostali ljudski recep-
tori znatno manjega kapaciteta. Termi~ki receptori (osjetila topline) imaju sa-
mo 103  bitova u sekundi, proprioceptivni (osjeti u nutrini tijela) 102, olfaktor-
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ni (mirisni) samo 20 bitova u sekundi, a gustativni (osjet okusa) 13 bitova u
sekundi (Frank 1969: 142). U vizualnoj komunikaciji brzina prijenosa signala
u elektromagnetskom mediju kre}e se ne{to ispod brzine svjetlosti, dakle, taj je
kanal najbri od svih ljudskih signalnih sustava. Svjetlo je zbog toga za ~ovjeka
ne{to najvrjednije, najmo}nije, najsvetije, a to je zabiljeeno u religiji, u znano-
sti i u knjievnosti.
Vid je tako na po~etku ljudskoga komuniciranja zadobio primat. Gesta se
temelji na vi|enju pokreta i osvje{}ivanju njegova zna~enja.
[to sve zapravo ~ini gestu? U @epi}evu Latinskohrvatskom rje~niku etimo-
logija geste tuma~i se od latinskoga oblika gestus u zna~enju »na~in kako tko
tijelo nosi i dri, dranje, stav, kretnja« (@epi} 1881: 438). B. Klai} pro{iruje
ovu prvotnu definiciju geste kao »pokret tijela, osobito kretnje ruke, kojom se
popra}uje govor da bi se poja~ao ili zamijenio izraz«, a dodatno i kao »postupak,
izvr{en zbog vanjskih efekata« (Klai} 1983: 481). Ove dvije definicije ujedinjuje
R. Simeon odre|uju}i gestu i kao pokret tijela i kao pokret ruku, glave, rame-
na (Simeon 1969, I: 400). U op}enitijem prenesenom zna~enju pod sintagmom
»res gestae« podrazumijevala su se sva juna~ka djela, tj. ljudska povijest kao




Gesta se moe prou~avati u tri razine s obzirom na njezin razvitak. Prvotno
su postojale kao oblik nesvjesnog, genetski programiranog izraza u obliku
spontanih kretnji koje su sluile za zadovoljavanje nekih ~ovjekovih potreba
kao {to su hvatanje plodova, napad, obrana i sl. Svaka iva vrsta ima svoj po-
seban gestovni opseg na razini ovoga nesvjesnog djelovanja. Semioti~ari te ele-
mente znakovnog sustava zovu impulsima, signalima, ikonama, stimulima, sti-
mulaktima, simptomima (usp. Rot 1982, Pe~jak 1981). Homo erectus vjero-
jatno se malo razlikuje od ostalih ivih bi}a po specifi~noj uporabi gesta na
ovoj razini.
Prvotni ~ovjek sluio se kretnjama kao algoritmom radnji, ali mu je grama-
tika tih kretnji bila posve zastrta. Tek se danas interdisciplinarnim prou~ava-
njem uspijeva shvatiti i opisati gramatika te spacijalne (tj. prostorne) komuni-
kacije. Prvu i temeljnu shemu za koordiniranje i klasifikaciju pokreta ~ini pro-
storni model s tri osi: isprediza, desnolijevo i goredolje u odnosu na govor-
nika (KrawczykTyrpa 1987: 45). U sredi{tu tih koordinacijskih pravaca nalazi
se ~ovjek koji sa svog prostornog stajali{ta odre|uje zna~enje odnosa blieda-
lje. Kasnije se dodaje i vremenski odnos bresporije. Kako kae Cassirer, »iz
istog polumimi~nog, polujezi~nog akta ukazivanja, iz istih osnovnih oblika
Deixis uop}e, proizlazi suprotnost izme|u ovdje (tu) i ondje (tamo) i suprotno-
sti izme|u ja, ti i on« (Cassirer 1978: 145)
M. Argyle podijelio je funkcije gesta u 6 oblika. U nesvjesne kretnje prema
njegovoj podjeli spada prvih pet oblika. Funkcija gesta po njemu je dakle: 1. da
izrazi ~uvstva; 2. da pokae stavove komunikanata; 3. da prezentira osobine ko-
munikatora; 4. da ilustrira (prati, podrava i dopunjuje) verbalnu komunikaci-
ju te 5. da zamjenjuje verbalnu komunikaciju. 6. [esti oblik je uloga geste kao
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konvencionalnoga izraavanja raznih oblika socijalne aktivnosti. Ta je funkcija
geste simboli~ka, dru{tvena i dogovorna (Argyle 1975: 21) i u ovoj na{oj klasi-
fikaciji zauzimat }e tre}e mjesto.
Kako bi ~ovjek izrazio emociju, on nesvjesno vr{i kretnje pojedinih dijelova
tijela zbog impulsa iz okoline ili impulsa iznutra, iz organizma. Stavove kao
{to su prijateljstvoneprijateljstvo, dominantnostpodre|enost, znatieljaapati-
ja, ~ovjek isto tako izraava kretnjama dijelova tijela, cijeloga tijela ili kretnja-
ma mi{i}a lica. O tom nesvjesnom govoru tijela pisali su razni autori, ali naj-
sustavniji pregled dao je Desmond Morris u knjizi Manwatching (prijev. Ot-
krivanje ~ovjeka, Govor tijela) (1978). Osobine tako komunikator pokazuje indi-
vidualnim obavljanjem radnji kao {to su ~e{ljanje, ukra{avanje, dotjerivanje,
odijevanje, organizaciju prostora u kojemu ivi i radi. Allan Pease (1991) opi-
suje npr. pokrete dlanovima, pokrete {akom i rukom, pokrete ruke na licu, og-
ra|ivanje rukom, ogra|ivanje nogama, znakove o~ima, pokrete i znakove pri
udvaranju, cigare, cigarete, lule i nao~ale kao nesvjesni signali osobina komu-
nikatora, kao i skup pokreta u raznim svakodnevnim situacijama. Mnoge ovak-
ve nesvjesne kretnje govore poslovnome partneru o osobinama njegovih surad-
nika, pretpostavljenih i nadre|enih pa stoga A. Pease savjetuje da svjesno po~-
nemo promatrati kretnje sugovornika kao signale njegovih stanja, osje}aja, sta-
vova, odnosa. Organizaciju prostora u komunikacijske svrhe prou~ava prokse-
mika ~iji je za~etnik E. T. Hall (1973). I organizacijom i ure|enjem prostora
komunikator nesvjesno govori o sebi. Me|utim, organizacija i ure|enje prosto-
ra podlijee i modi i rangu komunikatora pa je stoga i dru{tveno uvjetovana i
{iri se opona{anjem uzora. Te{ko je odvojiti ovu prvu komponentu priro|enosti






Ova se razina razlikuje od prethodne po tomu {to se uro|eni program kret-
nji povezuje sa ste~enim programom pona{anja pri radu. Radnotehni~ki po-
kreti predstavljaju algoritam ciljnoga ~ovjekova pona{anja kojim se povezuje
cilj sa sredstvom. Pokreti su birani i izvo|eni kako bi se {to stvorilo ili aktivno
utjecalo na okolinu mijenjaju}i ju. Iz ovoga prvotnog skupa uspjelih tehni~kih
radnji do{lo je kasnije do profesionalnoga {kolovanja ~ovjeka na kojemu se da-
nas temelji cjelokupna civilizacija.
Naravno, ovaj vi{i stupanj pokreta sadri u sebi i priro|ene kretnje, jer ~ov-
jek ne moe izi}i izvan svoje biolo{ke mogu}nosti, ali postupnim osvje{}ivanjem
koje se moe u~initi kretnjama dolazi do algoritma pokreta, tj. do prve gra-
matike spacijalnoga koda. Ciljni pokreti moraju biti normirani i ujedna~eni
kako bi se mogao posti}i cilj  sporazumijevanje pri radu i zajedni~ko djelova-
nje.
Gestovni kod A. Gehlen zato tuma~i kao najvaniju ~ovjekovu protezu za
odravanje ivota. Kao manjkavo bi}e koje nije u stanju informacijski preraditi
sve signale iz okoline, ~ovjek je prisiljen uop}avanjem skra}ivati nepregledne
bujice podraaja iz okoline i pretvarati ih u vlastite spoznajne modele. Poluo-
svije{tene geste zato predstavljaju drugo uop}avanje (prvo se izvodi ve} i nesvje-
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sno zahvaljuju}i ljudskom organizmu koji omogu}uje percipiranje samo odre-
|enih podraaja). Svi na{i osjetilni organi imaju ograni~eni doseg primanja in-
formacija iz okoline (npr. u medicini se smatra da se slu{na lepeza protee od
16 do 20 000 Hz, izvan tih frekvencija ~ovjek moe ~uti samo dodatnim apara-
tima. I vid nam je ograni~en, jer bez aparata ne registriramo infracrvenu svje-
tlost kao ni ultraljubi~aste valove. Ostala na{a osjetila imaju i tako mali kapa-






Daljnjim razvitkom neverbalnoga koda dolazi do pojave osvije{tenih gesta ko-
je po~ivaju na komunikativnoj funkciji, normirane su, izvode se namjer-
no i eljno u dru{tvenoj zajednici. Iz ovoga komunikativnog funkcioniranja
geste proizi{ao je i neverbalni kod kao komunikacijsko sredstvo organizirane
ljudske zajednice.
Osvije{tena gesta po~iva na perceptivnoj razmjeni informacija, {to pret-
postavlja dva temeljna oblika opaanja: sposobnost razlikovanja entiteta i
sposobnost uo~avanja sli~nosti entiteta i njihovih elemenata.
Gesta osim vizualnoga koristi i auditivni kanal. Ovdje se krikovi ili nearti-
kulirani zvukovi iz prethodnih stupnjeva razvitka pretvaraju u usklike koji su
sastavljeni od fonema kao najmanjih razlikovnih jedinica nekoga jezika. Gesta
se na ovome stupnju izjedna~uje s verbalnim kodom, jer postaje simbolom. Nje-
zina glasovna realizacija je ispo~etka usklik koji je onomatopejski.
U neverbalnoj komunikaciji A. Kendon razlikuje tri vrste jedinica: kinem
(kao simboli~ni pokret s razlikovnim obiljejem), gestu (kao sklop kinema po-
sebnoga zna~enja) i gestovnu frazu (kao sklop gesta s posebnim zna~enjem)
(Kendon 1986: 21). Usporedimo li ove jedinice s jedinicama verbalnoga koda,
kinem je isto {to i fonem, gesta je isto {to i leksem, a gestovna fraza isto {to i
sintagma ili frazeologizam, odnosno re~enica. I u pragmati~noj analizi postoje
tri tipa jedinica, ovisno o gramati~nim razinama: govorni ~in, govorni doga|aj
i govorna situacija.
P. Ekman i W. V. Friesen (1969: 1318)) razlikuju pet tipova gesta: am-
bleme, ilustratore, afektive, regulatore i adaptore. Amblemi su geste koje imaju
adekvatan verbalni prijevod i nose poruku, kao npr. istaknuti kaiprst i sred-
njak s podignutom rukom ozna~uju pobjedu. Amblemi se naj~e{}e upotreblja-
vaju kad su verbalni kanali blokirani. U ve}ini slu~ajeva oni su sli~ni kod svih
naroda, ali su zbog socijalnih i kulturnih razli~itosti podloni promjenama. Ilu-
stratori su ustaljene geste koje prate i nagla{uju pojedine rije~i ili fraze. Oni
sugovorniku daju signale za uklju~ivanje ili isklju~ivanje u razgovoru te za na-
gla{avanje smisla, skretanje pozornosti na vanost poruke. Afektivi su facijalne
konfiguracije mi{i}a utemeljene na emotivnim stanjima. Obje{eno lice, klonulo
tijelo npr. sugeriraju sugovornikovu tugu ili umor. Regulatori odravaju i regu-
liraju povratnu informaciju govorenja i slu{anja. Ovim se gestama nazna~uje
redoslijed uklju~ivanja u govor (turntaking), zatim pourivanje sugovornika
da skrati ili zavr{i izlaganje i sl. Adaptori su geste kojima se izraavaju osje}aji,
razvijaju socijalni kontakti i iskazuju potrebe. Oni mogu biti usmjereni prema
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sebi (selfdirected), prema drugomu (alterdirected) i prema objektu (objectdi-
rected). U prve spadaju npr. dodirivanje nosa, trljanje koe, brisanje o~noga ku-
ta i sl. U druge primjerice geste davanja, uzimanja, napadanja i za{tite, utvr-
|ivanje udaljenosti u komunikaciji i sl., a u tre}e neki instrumentalni akt kao
dodirivanje cigarete, manipulacija olovkom itd.
D. Morris razlikuje u kineti~kom pona{anju ~ovjeka akcije (priro|ene, ot-
krivene, usvojene, uvjebane i mje{ovite pokrete), geste (bioti~ke, ekspresivne,
mimeti~ke, shematske, simboli~ke, tehni~ke, {ifrirane, alternativne, vi{ezna~ne,
varijantne, hibridne, sloene i reliktne kretnje) i signale (kojima se pokazuje
status, kontakt i ostali oblici ljudskoga pona{anja) (Morris 1977: 10311).
F. Poyatos sistemski promatra neverbalnu komunikaciju kao cjeloviti su-
stav gestovnog izraavanja koji dijeli u dva temeljna oblika: unutarnji (skrive-
ni) i vanjski (kineti~ki, vidljivi). Unutar interioriziranih kretnji dalje razli-
kuje nijeme i zvu~ne, a unutar eksterioriziranih kretnji  geste, socijalizi-
rane geste i stav tijela (Poyatos 1988: 267).
T. M. Nikolajeva (1969) dijeli geste u 4 tipa: bezuvjetne, uvjetne, nagla{ava-
ju}e i ritmi~ne. Bezuvjetne geste su neosvije{tene i izraavaju emocionalna sta-
nja. Uvjetne geste su socijalizirane radnje (npr. plaenje jezika u smislu vrije|a-
nja i izazivanja). Nagla{avaju}e geste imaju ulogu poja~iva~a kojim se nagla-
{ava i obja{njava misao izraena rije~ima. Ritmi~ne geste su isto nagla{avaju}e,
ali ne nagla{uju rije~i, nego ritam i cjelinu govora.
J. Ruesch i W. Kees razlikuju tri kategorije neverbalnih oblika: gestovni
jezik (Sign Language) koji imaju gluhonijemi, jezik djelovanja (Action Langua-
ge) u kojemu svi znakovi imaju dvostruku funkciju, npr. hodanje, pijenje imaju
funkciju potrebe i konstituiranja tvrdnji za one koji ih opaaju. Jezik objekata
(Object Language) tre}a je kategorija koja uklju~uje namjerni i nenamjerni pri-
kaz materijalnih dobara (oru|a, strojevi, umjetnine, arhitekturne strukture i
ljudsko tijelo sa svim konstituentima) (u: Knapp 1978: 12).
M. L. Knapp u knjizi »Nonverbal Communication in Human Interaction«
nabrojio je sedam podru~ja u neverbalnoj komunikaciji: fizi~ke osobine (koje ni-
su povezane s pokretom, nego uklju~uju tjelesni oblik, op}u privla~nost, izgled,
disanje), taktilno pona{anje (npr. gla|enje, dodirivanje rukom, udaranje, grlje-
nje, dranje), parajezik koji ~ine neverbalni vokalni znakovi {to prate govorno
pona{anje, npr. kvaliteta glasa, visina i jakost glasa, ritam, tempo, artikulacija,
rezonancija, kontrola glasnica i vokalna kontrola {aptanja, zatim tu je vokaliza-
cija koja obuhva}a vokalne specifikatore: smijanje, plakanje, uzdisanje, jecanje,
podrigivanje, gutanje, te{ko disanje, ka{ljanje, {tucanje, stenjanje, gun|anje, cvi-
ljenje, vikanje, {aptanje, kihanje, protezanje i sl. Vokalni kvalifikatori su inten-
zitet, visina i opseg glasa u rasponima  preglasno, pretiho, nisko, najvi{e,
najsporije i najve}e ubrzanje govora ili ispu{tanje rije~i. Vokalni segregatori
uklju~uju uz neartikulirane uzvike i tihe stanke, zvukovne upadice, govorne
mane, lapsuse i latencije. Proksemi~ne osobine su na~ini kori{tenja i raspolaga-
nja prostorom u formalnim i neformalnim grupacijama (ekologija male grupe,
mjesto i na~ini sjedenja, utjecaj arhitektonskog prostora, spacijalni odnosi u gu-
vi i velikoj gusto}i pu~anstva, personalna prostorna orijentacija, kulturna ori-
jentacija, personalni teritorij, nedodirljiva mjesta). Artefakti predstavljaju mani-
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pulaciju objektima u komunikaciji koji mogu biti neverbalni stimulansi kao
parfemi, odje}a, ru za usne, nao~ale, perika, lane trepavice i nokti te cijeli
arsenal lanih dodataka za ljepotu. I kona~no sredinski faktori ti~u se ljudskih
odnosa, ali nisu izravno uklju~eni u komunikaciju (namje{taj, arhitektonski sti-
lovi, interijerna dekoracija, osvjetljenje, mirisi, boje, temperatura, dodatna buka
ili glazba itd. (Knapp 19: 1820).
U Poljskoj se neverbalnom komunikacijom bavio H. Niedzielski snimiv{i
1989. 63minutni film »Polish Body Language«. Utvrdio je da je poljska izvan-
verbalna komunikacija (komunikacja pozawerbalna) nerazumljiva ili te{ko ra-
zumljiva prosje~nom strancu. Tako npr. poljski dokumentarni film »Kto za kim
stoi« (Tko stoji iza koga) govori o socijalisti~kom poljskom obi~aju stajanja u
repu za kupovinu rijetke robe. Za razumijevanje obi~aja stajanja u repu potreb-
no je sociolo{ko znanje. (Niedzielski 1991: 110)
1993. izlazi sljede}a knjiga iz podru~ja neverbalne komunikacije. Pi{e ju so-
cijalni psiholog Waldemar Domachowski pod naslovom »Socijalna psihologi-
ja neverbalne komunikacije«. Njegova se podjela neverbalne komunikacije te-
melji na doivljavanju osjetilnim kanalima kao {to su vid, sluh, njuh i dodir
kao i na smje{tanju neverbalne komunikacije u dru{tveni kontekst u kojemu
su vane psihofiziolo{ke odrednice: aktivnost, udaljenost, vrijeme u procesu ne-
verbalne obavijesti.
Najnovija poljska knjiga govori o »konceptualizaciji emocija u poljskom jezi-
ku« (1995). Njezina autorica Iwona NowakowskaKempna poku{ava s pozi-
cija kognitivne gramatike opisati jezik emocije. Emociju definira kao »sloeni
umni proces pri kojemu se obvezatno angaira tijelo ubrzavaju}i ili usporavaju}i
njegovo djelovanje« (1995: 118). U jeziku se emocije mogu izraziti opisno rije-
~ima ili frazeologizmima, npr. grimasa ~ega (patnje, nezadovoljstva, boli, dosa-
de, ljutnje itd.). I. NowakowskaKempna u tablici izdvaja ~ak 33 grupe emocija
i na~ina njihova izraavanja u jeziku (1995: 120122)
U nas cjelovitost verbalnog i neverbalnog komunikacijskog koda isti~e i P.
Guberina navode}i vanost »globalne stukture« koja obuhva}a vrednote govor-
nog jezika (parajezi~ne komponente te geste, mimiku i poloaj tijela) (Guberina
1986). Njegova knjiga »Zvuk i pokret u jeziku«, iako napisana jo{ daleke 1952.
godine, ulazi u sr problema postanka neverbalne komunikacije, tj. gesta koje
se izraavaju zvukom i pokretom.
Renata Volos u nas se prva po~ela baviti klasifikacijom i opisom gesta i
jezi~nih gesta te ih je podijelila u 9 temeljnih kategorija: jageste, ongeste, ge-
steepiteti, gestepoja~iva~i, kvantitativne geste, geste za{tite, gesteimperativi, ge-
ste koje isklju~uju govor i obredne geste (Volos 1989: 49). Sintezu svih dotada{-
njih radova R. Volos predstavlja njezina knjiga »Ruska neverbalna komunikaci-
ja« (1995). Autorica gestu definira kao ui pojam od pojma radnje. Gesta ta-
ko|er predstavlja radnju  pokret tijelom ili dijelovima tijela, ali za razliku od
samoga vr{enja neke radnje (npr. ko{enje trave), pokreti tijelom koje vr{imo u
gesti namijenjeni su komunikatoru. U tome, dakle u namjeri preno{enja infor-
macije, gesta se razlikuje od same radnje, sli~no kako se i rije~ razlikuje od
same stvari.
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Ovdje mogu spomenuti i svoj jo{ neobjavljeni doktorat pod naslovom »Verba-
lizacija neverbalnog koda u poljskom jeziku: tri stupnja preoblike jezi~nih gesta«
(1994) u kojemu navodim 8 tipova gesta koje u jeziku moemo pratiti najprije
na stupnju uzvikaonomatopeja (npr. hihi), zatim na drugom stupnju ti uz-
vici po~inju dobivati obiljeja vrsta rije~i (hihotati/se, hihotanje) koje se mogu
nazvati i bez onomatopejskoga korijena (smijati se, smijeh, smije{ak, osmijeh,
glasni smijeh), dok se na tre}em stupnju jezi~ne geste dijele na metaforizira-
ne (prasnuti u smijeh, umrijeti od smijeha), poredbene (smijati se kao lud) i
frazeologizirane (valjati se od smijeha). Na jednom sam primjeru pokazala
ovdje kako se u jeziku moe izraziti osje}aj pri kojemu se smijemo, tj. prirod-
nim biolo{kim sredstvom izraavamo osje}aj koji moemo i svjesno opisati ri-
je~ima  od uzvika do frazema. Spontani osje}aj moe se izraziti nesvjesno, ali
i svjesno: i gestom smijeha i jezi~nim sredstvima. Tako se izraavaju i osje}aji
i osjeti i stavovi. Navedeni osje}aj ~iji je rezultat smijeh ne mora biti samo os-
je}aj sre}e, zadovoljstva, radosti, nego i osje}aj prijezira, podcjenjivanja. I jezi~-
nim i nejezi~nim sredstvima u komunikacijskoj situaciji otklanjamo dvojnost




[to je uzrokovalo prijelaz iz geste zvuka i pokreta u jezi~nu gestu?
Budu}i da je gestovni kod po svojoj strukturi glomazan, nefleksibilan, spor,
maloga kapaciteta, nemogu} u mraku i na ve}u daljinu, a kako se broj novih
spoznaja iz generacije u generaciju pove}avao, ~ovjek je dospio u prvu komuni-
kacijsku krizu. Situacija je tada traila novi, prostraniji ali kra}i i djelotvorniji
sustav komuniciranja.
Stvarala~ki odgovor na taj krizni izazov ~ovjek je ostvarivao postupnim obo-
ga}ivanjem gesta ilustrativnim zvukovnim dodacima, ~ime je stvorena i pretpo-
stavka za afirmaciju novoga koda, temporalnog ili verbalnog, koji danas zove-
mo jezikom.
Taj proces spontanog prelaenja neverbalnoga koda u verbalni zvat }emo
verbalizacijom. Povijesno se taj proces verbalizacije odvijao vrlo sporo. U po-
~etku je informacijska vrijednost gestovnoga koda bila vi{e od 90% u odnosu na
sudjelovanje zvuka. Kako se znanje gomilalo, pove}avao se i zvukovni element,
a gestovni se smanjivao. Danas je gestovni kod odvojen od verbalnoga. Smatra
se da je proces potpune verbalizacije gesta i osvje{}ivanje verbalnoga koda os-
tvaren oko 500 tisu}a godina prije Krista (Hall 1976: 62).
Fizikalno gledano i zvuk je svojevrstan pokret govornih organa, pa prema
tomu i gesta. On naime nastaje kao posljedica mehani~kih ritmi~kih kontrak-
cija odre|enoga broja specijaliziranih organa. MerleauPonty zato tvrdi da je
»govorna rije~ gest« (MerleauPonty 1978: 199).
Etapa ozvukovljenja gesta odvijala se i pomo}u pjesme, ritualnih magijskih
radnji, obi~aja pri radu, u dje~jim igrama, {to je sve i danas prisutno u jeziku.
Ovi zvu~ni obiljeavatelji neprestano se zna~enjski u~vr{}uju da bi kona~no us-
pje{no mogli potpuno zamijeniti geste. Geste ipak nisu i{~ezle iz komunikacije,
nego su danas ostale kao pratnja i poja~avanje verbalnim iskazima.
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Drugi je razlog zamjene neverbalnoga koda verbalnim to {to je verbalni kod
bri, ekonomi~niji i pomo}u njega se moe komunicirati u tri vremenske di-
menzije kao i u mraku. Osim toga, on omogu}uje komunikaciju s drugim oso-
bama uz istodobno obavljanje radnih djelatnosti.
#$"
Tre}i i zavr{ni stupanj ujezi~enja neverbalnoga koda nazvali smo verbalnom
gestom (neki ju zovu i jezi~nom gestom (usp. Jolles: 1978: 47). Ta je verbalna
gesta oslobo|ena gestovnoga koda, ali samo na planu izraza. Na planu sadraja
prisutna je povezanost verbalnog i neverbalnog koda. To su zapravo ~isti lek-
semi koji se od drugih razlikuju po svom gestualnom zna~enju, a mogu}a
je i njihova preoblika u ~istu gestu.
R. Volos (Volos 1980: 8295) nazvala je verbalne geste gestamafrazeologiz-
mima. Me|utim, verbalne geste javljaju se u svim jezi~nim jedinicama, od us-
klika (npr. kukurikuuu kao onomatopeja kukurijekanja pijevca minimalno va-
rira u raznim jezicima ovisno o doti~nom fonolo{kom sustavu) do leksema (sve
promjenjive vrste rije~i nastale od tih onomatopejausklika, npr. kukurijekanje,
kukurijekati i sl.) i kombinacija leksema u obliku usporedbi i frazeologizama.
I pokreti imaju svoje verbalne oblike. Usporedimo npr. leksem mr{tenja i nje-
govih frazeologizama namr{titi se, mr{titi obrve, biti namr{ten itd. R. Volos ge-
ste frazeologizme dijeli u tri grupe: 1. frazeologizmi koji opisuju gestu; 2. fra-
zeologizmi koji gestu rabe u izravnom ili prenesenom, simboli~kom zna~enju te
3. frazeologizmi koji su izgubili vezu s gestom i postali ~iste leksi~ne jedinice
(ibid 1980).
V. Eismann uspore|uje ruske i njema~ke gestefrazeologizme te ih naziva
verbalnim izrazom neverbalnoga komunikativnog pona{anja (Eismann 1985:
131). On izdvaja 4 tipa odnosa izme|u frazeologizama i neverbalnoga komuni-
kativnog pona{anja (dalje NKP).
1. Frazeologizam opisuje gestu (NKP) i istovremeno izraava njezino zna~e-
nje (npr. poat ple~ami  mit den Schultern/ Achseln zucken).
2. Frazeologizam predstavlja naziv NKP, izraava njegovo zna~enje, ali ne
daje njegov opis (pokazat kuki{ / opis: pokazuje se svinuta {aka s palcem iz-
ba~enim izme|u kaiprsta i srednjaka  njem. jm. eine Ohrfeige verabreichen,
jm. eine Backpfeife geben).
3. Op}enitiji opis ili perifraza NKP i ponekad istovremeno frazeologizma
(sloil palcy v prezritelnyj est  njem. machte eine verachtliche Handbewe-
gung  {to se moe pretvoriti u frazeologizam »kombinacija iz trjoh palcev).
4. Frazeologizam  naziv NKP koji je homonim nefrazeologizirane sintag-
me (njem. jm. einen Vogel zeigen, u slobodnoj sintagmi »pokazati komu pticu«,
u zna~enju geste frazeologizma u kojoj govornik smatra sugovornika glupanom
ili pokazuje da je skrenuo umno. Opis geste: udariti se po sljepoo~ici ili po gla-
vi. To je rijedak primjer s 4 razine: razina naziva geste, razina slobodnog zna-
~enja naziva geste, razina zna~enja nazivageste i razina opisa geste (Eismann
1985: 131135).
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A. Krawczyk prou~avala je mimi~ke i gestovne frazeologizme u poljskim
dijalektima. Ona osim geste i mimike kao samostalne znakove bezvu~ne komu-
nikacije i kao znakove paralelne uz govorne znakove razlikuje i jezi~ni prijevod
geste i mimike kao novi element leksi~nog (frazeolo{kog) blaga (Krawczyk
1983: 138). Autorica takvu frazeologiju naziva somatskom i zaklju~uje kako se
kod posu|ivanja mimi~nogestovnih jedinica iz neverbalnoga koda u leksi~ne
jedinice verbalnoga koda ne doga|aju jednostavni prijevodi jednoga elementa u
drugi, nego se obi~no jedna neverbalna jedinica moe prevesti s nekoliko sino-
nimnih frazeologizama (npr. pokret rukom ima i u frazeologizmima glavnu
komponentu ruku, ali su sintagme razli~ite: X machnie rbkM, X rozklada rbce,
X zalamie rbce, X i Y mogM sobie poda} rbce. Druga~iji su frazeologizmi koji u
temelju imaju gestu rukom, ali ju verbalno iskazuju glagolom koji ozna~uje po-
kret rukom: X zlapie sib za glowb, (X se uhvati za glavu); X chwyci sib za
wlosy (X se hvata za kosu); X rwie sobie wlosy (X si ~upa kosu); X skrobie sib
po glowie / za uchem (X se ~e{ka po glavi / iza uha); poklep sib w makówkb
(udari se po glavi, {to ti je?); X bije sib w piersi (X se kaje udaraju}i se u prsa)
(ibid: 141). Autorica zaklju~uje da postoje 4 tipa gestovnih frazeologizama: 1.
gesti odgovara jedna fraza (X zalamie rbce, X kr{i ruke), 2. gesti odgovara niz
fraza (X wybaluszy oczy, X zrobi duûe oczy, X postawi oczy, X je izbeljio o~i, X
se izbe~io, X je ra{irio o~i), 3. gesta nema jezi~ni adekvat (npr. gesta pla}anja
nema naziva u obliku frazeologizma), 4. frazeologizam opisuje nepostoje}u ge-
stu (X ûegnalby sib lewM nogM  X bi se prekriio lijevom nogom). Znakovi iz
somatskog (neverbalnog) koda kad u|u u jezik, pona{aju se kao jezi~ni (verbal-
ni) znakovi pa se mogu pro{irivati, kontaminirati, ulaziti u odnose sinonimije
i antonimije, biti usporedbe itd. (ibid: 143).
Podjela verbalnih gesta koju ovdje predlaemo imala bi tri razine: 1. Ono-
matopejska gesta (~ine ju onomatopejske rije~i s uskli~nim korijenom, npr. ga
gaga, blabla 2. Denotativna gesta (~ini ju opis geste s izravnim zna~enjem u
obliku rije~i, sintagmi ili frazeologizama, npr. gakati, gakanje = glasanje guske;
mahnuti rukom ili nogom, po~e{ati se iza uha, blebetati) i 3. Konotativna gesta
(gesta koja ima preneseno zna~enje, a ~ine ju rije~i, sintagme i frazeologizmi,
npr. mahnuti rukom na pozdrav, namr{titi se u zna~enju: biti ljut, zabrinut,
ga~e kao guska = govori gluposti; umjetni~ko gakanje = isprazno lupetanje s
umjetni~kim pretenzijama, i sl.). Ovako klasificirane geste mogu se kontrasti-
rati u dva jezika. U svom sam neobjavljenom doktoratu kontrastirala verbalne
geste u poljskom i hrvatskom jeziku (Pintari} 1994). No to je ve} tema za novi
~lanak.
		
U ~lanku se raspravlja o razvitku neverbalnoga koda od kretnje do jezi~ne
geste te se preko literature daju temeljne informacije o shva}anju geste kao
simboli~noga znaka u komunikaciji do kojega se do{lo od pradavnih nesvjesnih
pokreta i zvukova koje je ~ovjek percipirao u prirodi i jedan od drugoga.
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Kada se dugotrajni razvitak ljudskoga sporazumijevanja pomo}u neverbalnih
i verbalnih znakova promotri u ovako kratkom pregledu, name}e se kao jedin-
stveni pokreta~ princip ekonomiziranja energijom kao univerzalan u svim pe-
riodima. Pravilo in minimis maxima pokazuje da se taj razvitak sastoji od na-
gomilavanja informacija kako bi se iz toga izvuklo ono najvanije i pretvorilo u
skra}enice (abrevijature) kojima se lak{e manipulira i s kojima se lak{e snalazi
u komunikaciji. Te abrevijature opaenoga u okolini su rije~i naziva opaenih
pojedinosti. Razvitak jezika je dakle stalna abrevijatura doivljenoga koja olak-
{ava i ubrzava sporazumijevanje.
Na razini neosvije{tenog izraavanja (kretnje, krikovi, mirisi itd.) ~ovjek se
priop}uje okolini i drugim ljudima nesvjesno. U procesu ponavljanja tih izraza
(izba~aja iz tijela) u socijalizaciji ljudi vr{e izbor pojedinih signala i ti signali
dobivaju stalno zna~enje. Neosvije{tena kretnja tada postaje osvije{teni kod, je-
zik pokreta kojim se olak{ava prostorno snalaenje ljudi. Njegova je gramatika
sadrana u koordinatama pokreta u pravcu: isprediza, iznadispod, slijeva
zdesna, i to uvijek u odnosu na govornika.
Budu}i da je gestovni kod glomazan i spor, s malim kapacitetom informacij-
skih sadraja, on kod Homo habilisa (prije oko 500.000 godina) prelazi u vi{i
oblik, u verbalni kod. Kao {to smo u dijakronijskoj ra{~lambi pokazali, ta preo-
brazba neverbalnoga koda u verbalni imala je tri etape: 1. prvo se uz gestu
koristio krik kao ilustrator kojim se pro{irivao kapacitet geste, 2. zatim je zvu-
kovni element dobivao ravnopravno sinonimi~no zna~enje, 3. da bi na kraju
odnos geste i glasa bio obrnuto proporcionalan nego na po~etku razvitka, tj.
gestu posve moe zamijeniti rije~.
Me|utim, iako je verbalni kod (jezik) posve zamijenio gestu, ona ni do danas
nije nestala, nego je ostala kao poja~iva~ i ilustrator verbalnoga koda. Jo{ su se
o~uvale nesvjesne kretnje kao izraz stanja organizma te osvije{teni i nau~eni
simboli~ni pokreti  geste, samo se one mogu iskazivati i jezikom, a ne samo
neverbalno kao na prvom stupnju. Isto tako i krikovi ostaju u govoru kao ne-
svjesni izraz stanja organizma, ali usporedno se javljaju i uzvici kao fonemizi-
rani oblici i prete~e rije~i, a iz njih se onda razvijaju dalje leksemi i frazemi
(npr. od uzvika hop(s)a razvio se glagol hopsati, imenica hopsica, a mogu se
napraviti i ostale vrste rije~i po elji govornikastvaraoca.
Komunikacija se zato treba promatrati kao neverbalnoverbalna cjelina, a to
su suvremeni lingvisti i zapazili pa su po~eli jezik istraivati interdisciplinarno.
Tako su Arndt i Janney 1987. s grupom autora napravili prvu integralnu
gramatiku kao sintezu gramatika svih pojedina~nih kodova.
Budu}i da je gesta sredi{nji dio neverbalnoga koda, najprije smo promatrali
njezin razvitak od neosvije{tene kretnje do osvije{tenoga pokretasimbola. Dali
smo i kratak pregled kako razli~iti u~enjaci gledaju na gestu. Moemo izdvojiti
~ak 10 razli~itih pristupa gesti. Jedni autori promatraju gestu odre|uju}i njezi-
nu temeljnu jedinicu  kinem i stvaraju}i gramatiku geste  kineziologiju
(usp. Birdwhistell). Drugi promatraju funkciju gesta u odnosu na govor. Tre}i
pokrete dijele prema vrstama na akcije, signale pona{anja i geste, ~etvrti su
otkrili da postoje prikriveni i vidljivi sustavi kretnji u komunikaciji, peti su uo-
~ili bezuvjetne (neosvije{tene) i uvjetne (socijalizirane) radnje te poja~iva~e i
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nagla{iva~e rije~i i teksta kao cjeline. Gesta nadalje slui kao jezik znakova za
gluhonijeme, kao jezik djelovanja i kao jezik objekata. Sljede}a grupa znanstve-
nika zaokupljena je raznim podru~jima u neverbalnoj komunikaciji pa se tako
izdvajaju fizi~ko, taktilno, parajezi~no, vokalizirano i proksemi~no podru~je te
podru~je artefakata, tj. objekata kojima se u komunikaciji rukuje, kao i pod-
ru~je dru{tvene okoline koje utje~e na tip komunikacije. Kulturolo{ki usmjere-
ni znanstvenici prou~avaju tzv. obi~ajne geste koje se ne mogu razumjeti izvan
doti~noga kulturnoga kruga. Gesta se moe prou~avati i prema semanti~nome
kriteriju u njezinome govornom ostvarenju (tzv. jezi~ne geste koje se mogu po-
dijeliti na onomatopejske, denotativne i konotativne). I, kona~no, postoji mje-
{oviti kriterij prema kojemu se klasifikacija i opis gesta vr{i na pragmati~no
semanti~nogramati~nosociokulturnoj razini.
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The Development of the Nonverbal Code
The author discusses about the three developmental levels of nonverbal communication (from
motion, through halfconscious motion to gesture). In the process of language development, socall-
ed verbalised gestures are the first step. Verbal or lingual gestures appear in the third step of
development and they can be formed through both channels, verbal and nonverbal ones.
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